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𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝(𝑓)
𝐻(𝑓)
 𝐻𝑃𝑂𝐹(𝑓)
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                     𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝(𝑓) = 𝐻𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟(𝑓)𝐻𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑓)𝐻𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑓)𝐻𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖(𝑓)                            (3.4) 
 
                                 
𝐻(𝑓)
𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝(𝑓)
=
𝐻𝑃𝑂𝐹(𝑓)
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|
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TIPO DE INYECCIÓN EFECTO 
      Tabla 4. 1 Resumen de los efectos provocados en cada una de las condiciones de inyección.
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Figura 4. 18 Sistema experimental utilizado para medir el BER [26].
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                     Figura I. 1. Atenuaciones espectrales de distintos tipos de fibras ópticas [18]. 
 
 
Figura I. 2 Efecto de la dispersión en la fibra [18]. 
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 Analizador de redes vectorial. Parámetros S 
 
Figura II. 1 Distribución de las ondas de potencia de entrada y salida de una red de dos puertos. 
 
            (
𝑏1
𝑏2
) = (
𝑆11 𝑆12
𝑆21 𝑆22
) (
𝑎1
𝑎2
)       [𝑏] = [𝑆][𝑎]                                 (II. 1)   
                                               𝑎𝑖 =
𝑉𝑖 + 𝐼𝑖𝑍0𝑖
2√𝑍0𝑖
                𝑏𝑖 =
𝑉𝑖 − 𝐼𝑖𝑍0𝑖
2√𝑍0𝑖
                                  (II. 2)
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                                                   𝑆𝑖𝑖 =
𝑏𝑖
𝑎𝑖
|
𝑎𝑗=0
         𝑆𝑗𝑖 =
𝑏𝑗
𝑎𝑖
|
𝑎𝑗=0
                                            (II. 3)
 
 
Figura II. 2 Curva I-P general de un diodo láser. 
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 
𝑓𝐵𝑊 =
1
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 ∗ 𝐶𝑗
                                                           (II. 4)
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Figura III. 1 Esquemático del sistema experimental para llevar a cabo el método de barrido de tonos. 
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Figura III. 2 Comparación de las interferencias antes y después de optimizar la configuración. 
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𝑣(𝑡) = 𝑉𝑚 cos(𝜔𝑡 + ∅𝑣) 
𝑖(𝑡) = 𝐼𝑚cos (𝜔𝑡 + ∅𝐼) 
 
𝑝(𝑡) = 𝑣(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) =
𝑉𝑚𝐼𝑚
2
 cos(∅𝑣 − ∅𝐼) +  
𝑉𝑚𝐼𝑚
2
 cos(2𝜔𝑡 +  ∅𝑣 + ∅𝐼)               (III. 1) 
 
 
 :    𝑃𝑚 =
1
𝑇0
∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡
𝑡+𝑇0
𝑡
 
 
                             𝑃𝑚 =
𝑉𝑚𝐼𝑚
2
 cos(∅𝑣 − ∅𝐼) =  
𝑉𝑚𝐼𝑚
2
 cos(𝜃)                                     (III. 2) 
 
cos(𝜃)
?̅? = 𝑉𝑚𝑒
𝑗∅𝑣  
𝐼 ̅ = 𝐼𝑚𝑒
𝑗∅𝐼  
 
                      𝑅 = |𝑍| cos(𝜃)                      cos(𝜃) =
𝑅
|𝑍|
     ;     |𝑍| =
𝑉𝑚
𝐼𝑚
                     (III. 3) 
 
 
                      𝑃𝑚  =  
𝑉𝑚𝐼𝑚
2
 cos(𝜃) =
𝑉𝑚𝐼𝑚
2
 
𝑅
|𝑍|
=
𝐼𝑚
2
2
𝑅 =
𝐼𝑚
2
2
𝑅𝑒[𝑍]                        (III. 4)  
 
 
   
 Pot RF (dBm)       I (mA) 
10,00      20,00 
          8,00      15,89 
          6,00      12,62 
4,00      10,02 
         2,00        7,96 
         0,00        6,32 
Tabla II. 1 Valor de la amplitud para cada potencia de RF. 
 
 
𝑝(𝑡) = 𝑣(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) = 𝑉𝑚 𝐼𝑚cos(𝜔𝑡 + ∅𝑣) cos(𝜔𝑡 + ∅𝐼) 
𝑍 =
?̅?
𝐼 ̅
=
𝑉𝑚
𝐼𝑚
𝑒𝑗(∅𝑣−∅𝐼) = |𝑍|𝑒𝑗𝜃 = 𝑅 + 𝑗𝑋 = |𝑍| cos(𝜃) + 𝑗|𝑍| sen(𝜃) 
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                             Ipol (mA) 
         60         70         80         85 
Imax (mA)         80         90       100       105 
 Imin (mA)         40         50         60         65 
Tabla II. 2 Valores máximos y mínimos de la amplitud de señal para diferentes valores de corrientes de 
polarización y potencia de RF igual a 10 dB. 
 
 
Tabla II. 3 Resumen del resto de parámetros óptimos de la configuración. 
 
 
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Figura III. 3 Comparación de la respuesta frecuencial de la referencia para distintas potencias de RF. 
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 
 
                  Figura IV. 1 Cortadora Fiber Cutter para POF.                
 
 
        Figura IV. 2 Peladora Micro-Strip para POF.
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 
 
Figura V. 1 Programa Lockinserver.exe
 
Figura V. 2 Entorno medida atenuación espectral.
 
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Figura V. 3 Entorno de medida de las respuestas frecuenciales.
 
 
Figura V. 4 Entorno de medida del campo lejano.
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Figura V. 5 Entorno de medida del BER. 
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